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γ＝DW /2               (2) 
FL(t)=ρWγsinωt         (3) 







[(dCL/dt)2]m＝(D/C)2(ω2/2 )＝D2(2πf )2/(2C 2)          (5) 




Sc= (C/2)(D /2) = CD/4              (7) 
●音響出力 
E = πρ∫DW 6dR /( 2400ao3 )                     (8) 
●羽根枚数が B枚の送風機の音響出力 
E = πρ∫DW 6dR /( 2400ao3 )                     (9) 
 
● 音響出力 Eと音圧レベル SPLとの関係 
 











































動 翼 翼枚数、B 翼弦長、Cm 取付角、ξm 後縁厚さ Dt 
338 mm 平板翼 2,3,4,5,6 
 203 mm 
  62.5°   2 mm 
5(θm=10°) 円弧翼 
4,5,6(=20°) 
 203 mm 62.5°    2 mm 
翼形翼 2,3,4,5,6,8   85 mm 72.5°    2.5 mm 
長コード翼      3  387 mm 65°    2.5 mm 

















   速度変動波形 
























































































D＝Dt + 2δ* + ⊿D = Dt + 0.093CRe
―0.2 + ⊿D   (1) 








 ⊿β2 = arctan[0.25(Ct /t)CL{1– (y – s)/a}] 
a/s = 0.14K 2{d (Ct)
1/2 /s }0.85 
K = 2.1(1–1/ e s/δM) 
 
Lakshiminerayana の式 
a/s = 0.14{d (Ct)










































羽 根 車 翼先端隙間 最高効率 
FPI 6.0,3.3,2.0   0.636 
AI 6.0,4.9,3.6,1.9,0.7,0.3   0.809 
CAI 7.8,6.0,4.0,3.0,1.7,0.65   0.832 















































































































































































































































































































(a) BWI-impeller           (b) BW-impeller 
Fig.3 Test impeller 



































































































































































































Fig.11 Sound pressure level and specific noise level of 


































































































































(a) With measured values of the width of wake 




















(b) With calculated values of the width of wake 
Fig.17 Comparison of predicted and measured SPL 
 
     結  論 
 
(1) インデューサ付きファンはインデューサなしファンに比
べて圧力が高く、ファン効率も高い。 
 
(2) 音圧レベルに関しては、インデューサ付きファンとイン
デューサなしファンとの差はほとんどない。 
  一方、インデューサによって圧力が高くなるため比騒音
レベルは、前者が後者より低くなる。 
 
 
